













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〃 //巻〃 // 〃巻巻
第 第第
(
密
要
決
巻)
第第第第第第第第 
ハ七六五四三ニー 
一光止念三本正聖 
二明住仏輩願雑道 
心摂念利念念ニ浄 
取仏益仏仏行土 
章章章章章章章章
—1
色
一六九八五三一六
9
ノ
敢
〃巻〃〃〃〃巻巻 
第 第第
五 四三
(
密
要
決
巻)
第第第第第第第第 
十十十十十十十九 
六五四三ニー
名念念念附讃化四 
号仏仏仏属歎仏
附護証多念念来修 
属念誠善仏仏迎
章章章章章章章章
—1
逢
計
一七七八六六八三七
拿
ノ
55
相
の
法
門
を
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
(
人)
(
丘)
の
事
相
の
法
門
と
の
関
連
を
極
め
て
取
意
的
に
記
し
た
も
の
が 
(
〇) 
欄
で
あ
る
。
す 
な
わ
ち
(
〇)
欄
の
旨
趣
に
立
っ
て' 
『
選
択
集
』
各
章
に
お
け
る
元
祖
の
真
意
、
『
選
択
集
』
一
部
に
流
れ
て
い
る
宗
意
を
、
衆
譬
の 
法
門
た
る
事
相
釈
を
さ
れ
た
の
が
『
密
要
決
』
で
あ
る
。
そ
し
て
真
意
祖
述
の
方
法
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
が
流
祖
独
特
の
注
釈
法
で
あ 
る
。
即
ち
具
体
的
に
い
え
ば
「
〇
〇
事
」
と
し
て
重
要
と
考
え
ら
れ
た
、
文
字
、
項
目
等
を
『
選
択
集
』
か
ら
摘
出
し
て
、
い
わ
ゆ
る 
特
殊
名
目
—
事
相
名
目
—
を
以
て
注
釈
さ
れ
た
も
の
が
『
密
要
決
』
で
あ
る
。
全
巻
通
じ
て
流
祖
が
摘
出
さ
れ
た
「
事
」
(
事
項)
の
数
を
見
る
と
前
頁
の
表
の
よ
う
に
統
計
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
流
祖
は「今
浄
土
の
一
宗
に
慈
悲
、
智
恵
、
定
散' 
念
仏' 
来
迎
と
い
う
名
目
あ
り
。
是
を
博
士
と
な
し
て
一
宗
の
旨
趣
を
悟
る
べ
き
な 
り
。
」(
観
経
秘
決
集
巻
第
一)
と
教
え
、
且
つ
、
「
鏡
を
機
と
す
。
発
三
心
は
明
鏡
の
如
し
。
十
方
衆
生
皆
往
生
す
べ
き
が
故
な
り
。
是
を
定
散
の
機
と
云
う
。
万
機
定
散
の
二
機
よ 
り
外
に
無
し
。
影
を
以
て
念
仏
は
衆
生
の
三
業
に
称
う
る
に
喩
う
。
影
は
名
な
る
故
な
り
。
自
見
面
像
を
以
て
来
迎
に
譬
う
。
我
が 
目
を
以
て
我
が
面
を
見
ざ
る
が
如
く
、
自
力
を
以
て
仏
の
来
迎
を
見
る
べ
か
ら
ざ
る
に
譬
う
。
是
を
三
重
の
法
門
と
言
う
。
謂
く' 
鏡
、
影
、
面
な
り
。
即
ち
定
散
、
念
仏
、
来
迎
と
云
う
。
如
執
明
鏡
自
見
面
像
是
れ
な
り
。
こ
の
三
重
の
法
門
を
以
て
世
間
出
世
の 
一
切
の
万
法
を
摂
す
。
」(
観
経
秘
決
集
巻
第
一)
と
説
明
さ
れ
、
衆
譬
の
法
門
に
つ
い
て
は' 
衆
譬
の
二
字
は
多
く
の
譬
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
譬
う
る
物
—
能
譬
、
譬
え
ら
れ 
る
も
の
—
所
譬
の
関
係
成
立
か
ら' 
衆
譬
を
開
け
ば
能
譬
・
所
譬
の
理
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
べ
き
で' 
流
祖
は
こ
の
関
係
—
衆
譬
の 
法
門
に
つ
い
て
「
一
経(
観
経)
に
つ
い
て
序
を
能
譬
と
な
し
、
正
宗
を
所
譬
と
な
す
。
又
正
宗
と
能
譬
と
な
し
、
得
益
を
所
譬
と
な
す
。
又
得
益
を
56
能
譬
と
な
し
ゝ
流
通
を
所
譬
と
な
す
。
又
流
通
を
能
譬
と
な
し
ゝ
耆
闍
会
を
所
譬
と
な
す
。
又
、
耆
闍
会
を
能
譬
と
な
し
、
臨
終
を 
所
譬
と
な
す
。
又
、
平
生
を
能
譬
と
な
し
、
往
生
を
所
譬
と
な
す
。
又
、 
娑
婆
を
能
譬
と
な
し
、
極
楽
を
所
譬
と
な
す
。
又
諸
経
を 
能
譬
と
な
し
、
智
恵
と
い
い
、
観
経
を
所
譬
と
な
し
、
慈
悲
と
云
う
。
又
、
観
経
を
能
譬
と
な
し
、
念
仏
を
所
譬
と
な
す
。
又
、
念 
仏
を
能
譬
と
な
し
、
来
迎
を
所
譬
と
な
す
。
是
の
如
く
重
々
に
立
て
上
げ
立
て
下
し
て
臨
命
終
の
時
に
親
り
弥
陀
観
音
勢
至
無
数 
の
聖
衆
を
拝
見
し
て
来
迎
に
預
り
て
、
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
を
所
譬
と
な
す
。
広
説
衆
譬
は
こ
の
義
を
明
す
。
」(
観
経
秘
決
集
巻
第 
一)
と
衆
譬
の
法
門
を
教
え
ら
れ
て
い
る
。
以
上
見
て
来
た
三
種
三
重
の
名
目
の
関
係
を
ま
と
め
て
見
る
と
次
の
よ
う
に
図
解
す
る
こ
と
が
出 
来
る
。
浄
土
宗(
西
山
流)
の
法
門 
(
流
祖
の
教
学
)
I
三
(
密
要
決
巻
第
五
)
—
四
唯
慈
悲
—
慈
悲
智
恵 
定
散
—
念 
仏 
能
譬
—
衆 
譬 
鏡 
—
影
(
一
重)
(
二
重)
唯
慈
悲
—(
体) 
来
迎
—(
相) 
所
譬
—(
用) 
面 
—(
譬) 
(
三
重)
(
1
線
は
釣
を
表
わ
す)
右
図
の
名
目
の
意
味
概
念
を
一
言
す
る
と'
鯛
㈠
智
恵
と
は
諸
仏
の
智
恵
か
ら
出
た
一
切
の
法
門
を
智
恵
と
な
し
、
弥
陀
の
慈
悲
か
ら
出
た
法
門
を
慈
悲
と
名
づ
け
、
こ
の
慈
悲
の
法
門
に
智
恵
の
法
門
が
摂
め
ら
れ
た
法
門
が
慈
悲
智
恵
の
法
門
で
あ
る
。
㈡
定
散
と
は
一
切
衆
生
の
義
を
示
し
、
念
仏
と
は
衆
生
が
来
迎
の
阿
弥
陀
仏
と
一
致
一
体
一
如
と
な
っ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
な
る
義
を 
云
い
、 
来
迎
と
は
大
慈
大
悲
の
阿
弥
陀
仏
が
衆
生
往
生
の
行
体
と
な
っ
て
衆
生
を
来
迎
す
る
義
を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
名
目
の
義 
を
以
て' 
『
密
要
決
』
一
部
五
巻
の
二
百
二
十
一
の
事(
事
項)
を
理
解
会
得
す
れ
ば
『
選
択
集
』
の
真
意
が
理
解
し
得
ら
れ
る
わ
け
で
あ
57
る
。
し
か
し
此
等
の
名
目
は' 
流
祖
が
教
義
表
現
の
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
名
目
は
何
れ
も
『
観
経
疏
』
の
中 
の
語
句
で
あ
っ
て
教
相
教
義
を
語
る
語
句
で
あ
る
が
、
流
祖
が
『
観
経
疏
』
及
び
『
当
麻
曼
陀
羅
』
の
研
究
か
ら
語
句
の
事
相
的
新
義
を 
発
見
し
て
、
い
わ
ゆ
る
特
殊
名
目
と
し
て
採
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
密
要
決
』
第
四
に
「
選
択
と
曼
陀 
羅
と
其
意
是
れ
ー
な
り
」
と
記
し
て
い
る
点
か
ら
み
て
察
知
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
名
目
に
は
教
相
義
と
事
相
義
の
二
面
あ
る 
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
『
選
択
集
』
に
も
事
相
の
義
が
奥
深
く
秘
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
流
祖
が
卓
見
的
に
三
種
三
重 
の
名
目
を
以
て
是
れ
を
表
現
せ
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
名
目
に
事
相
教
相
の
二
義
が
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
そ
れ
は
同
時
に
『
選
択
集
』 
に
も
事
教
二
相
の
二
法
門
の
あ
る
こ
と
は' 
流
祖
は
「
事
」
の
な
か
で
所
々
『
選
択
集
』
の
上
に
元
祖
が
教
判
論
に
採
用
さ
れ
た
廃
立
、 
傍
正
、 
助
正
の
三
重
の
法
門
を
以
て
一
応
祖
述
し
、
然
る
後' 
事
相
の
名
目
を
用
い
て
祖
述
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
 
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
い
え
る
こ
と
は
、
暫
く
は
事
相
、
教
相
と
区
別
さ
れ
て
も
長
く
別
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
流
祖
は
元
祖
の
ハ 
選
択
に
対
し
て
、
「
選
択
に
七
義
」
あ
り
と
し
て
祖
述
さ
れ
て
い
る
が
、
取
意
し
て
七
義
を
見
る
と
、
 
ー
、
浄
土 
(
三
悪
道
の
な
い
世
界)
を
選
択
し
て
娑
婆(
三
悪
道
の
世
界)
を
廃
す
。
二
、
 
仏
(
仏
果)
を
選
択
し
て
凡
夫(
煩
悩
の
穢
身)
を
廃
す
。
三
、
 
行
(
仏
の
行)
を
選
択
し
て
願(
機
の
願)
を
廃
す
。
四
、
 
極
楽
(
如
来
別
指
西
方
国)
を
選
択
し
て
九
方
を
廃
す
。
五
、
 
弥
陀
(
我
建
超
世
題 
必
至
無
上
道
、
斯
願
不
満
足
、
誓
不
成
正
覚)
を
選
択
し
て
、
諸
仏(
弥
陀
に
及
ば
ざ
る
仏)
を
廃
す
。
六
、
 
散
善
(
自
開
散
善
顕
住
立
仏
体)
を
選
択
し
て
定
善(
思
惟
正
受)
を
廃
す
。
七
、
 
来
迎
(
選
択
本
願
念
仏
の
来
迎)
を
選
択
し
て
、
諸
行
(
定
散
の
諸
行)
を
廃
す
。
「
こ
の
七
義
は
諸
教
に
無
き
が
故
に
「
超
世
の
慈
悲
」
と
い
う
。
」
と
注
解
さ
れ
て
い
る
。
「
超
世
の
慈
悲
」
の
ほ
か
『
密
要
決
』
で
は 
ま
た
「
弥
陀
超
世
の
慈
悲
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
『
密
要
決
』
と
同
類
の
事
相
抄
「
四
十
八
願
要
釈
鈔
」
巻
下
を
見
る
と
58
㈠
 
「
凡
そ
四
十
ハ
願
は
四
十
ハ
の
超
世
を
造
り
四
十
八
重
を
以
て
、
一
人
の
往
生
の
安
心
を
教
え
て
一
字
一
句
に
皆
無
量
の
義
を
含 
み
て
智
願
深
広
な
り
。
是
用
い
て
悟
り
難
し
。
今
報
身
の
頂
き
の
上
に' 
九
方
西
方
を
雙
べ
仏
頂
に
還
住
す
。
故
に
智
恵
の
上
に
慈 
悲
超
世
を
造
る
。
九
方
西
方
智
恵
の
上
に
在
る
は
三
身
同
じ
く
、
意
有
縁
に
赴
く
時
法
界
に
臨
む
の
故
に
四
十
ハ
願
の
前
に
は
機
と 
し
て
嫌
う
者
無
し
。
善
悪
皆
摂
す
る
な
り
。
三
身
門
は
智
恵
を
因
と
為
す
故
に
諸
仏
の
別
願
は
、
此
の
四
十
ハ
の
超
世
な
し
。
故
に 
果
の
慈
悲
を
超
世
と
な
す
。
此
の
経(
無
量
寿
経)
に
於
て
、
訳
者
は
四
十
ハ
願
を
以
て
甚
深
殊
勝
に
訳
せ
ら
る
故
に
最
も
広
大
無
辺 
の
智
海
た
る
べ
し
。
応
に
知
る
べ
し
。
」
㈡
 
「
此
の
四
十
ハ
願
は
諸
仏
の
別
願
に
超
ゆ
。
是
れ
超
世
の
本
願
な
り
。
五
劫
思
惟
の
本
願
は
義
理
甚
深
、
功
徳
広
大
な
り
。
」 
等
と
事
相
の
句
調
を
以
て
釈
述
さ
れ
て
い
る
が
、
『
密
要
決
』
の
選
択
の
七
義
と
全
く
異
文
同
意
で
あ
る
。
以
上
『
密
要
決
』
の
概
要
を 
見
て
来
た
が
、
流
祖
が
勘
文
の
役
を
奉
仕
し
て
撰
述
さ
れ
た
『
選
択
集
』
、
立
教
開
宗
の
書
と
い
わ
れ
る
『
選
択
集
』
、
浄
土
宗
学
の
教
相 
判
釈
を
示
す
『
選
択
集
』
、
凡
夫
往
生
の
道
を
示
さ
れ
た
『
選
択
集
』
、
本
願
念
仏
を
示
さ
れ
た
『
選
択
集
』
を
深
く
広
く
研
究
し
、
こ
れ 
こ
そ
元
祖
の
真
意
を
表
顕
す
る
も
の
な
り
と
い
う
自
信
を
以
て' 
浄
土
事
相
の
法
門
を
以
て
選
択
集
注
と
し
て
『
密
要
決
』
を
記
さ
れ
た 
こ
と
は
、
『
選
択
集
』
思
想
に
新
し
い
一
面
を
展
開
さ
れ
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
密
要
決
』
を
通
し
て
こ
そ
宗 
祖
の
真
意
『
選
択
集
』
の
奥
義
に
も
達
し
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
『
選
択
密
要
決
』
は
前
に
見
た
よ
う
に
選
択
本
願 
念
仏
集
注
で
あ
る
が
、
流
祖
が
「
密
は
念
仏
な
り
」
(
巻
第
こ
「
娑
婆
浄
土
を
分
別
し
て
、 
而
も
浄
土
を
取
り
、
娑
婆
を
棄
つ
。
是
を
要 
決
と
為
す
」
(
巻
第
こ
と
注
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と'
『
選
択
密
要
決
』
は
注
解
の
目
標
は
元
祖
と
同
じ
く
念
仏
を
選
取
し
て
、 
娑
婆
か
ら
浄
土
へ
の
道
を
示
す
『
選
択
集
』
の
末
書
と
し
て
特
に
名
づ
け
ら
れ
た
書
名
と
受
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
こ
こ
に
『
選
択 
集
』
思
想
の
一
展
開
面
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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附
記
去
る
四
月
二
十
四
日
、
同
信
、
同
縁
、
同
伴
、
相
具
し
て
仏
都
京
に
上
っ
て
浄
土
宗
の
寺
院
セ
ン
タ
ー
た
る
総
本
山
、
誓
願
寺
、
禅
林
寺
、
光
明 
寺
、
知
恩
院
な
ど
元
祖
法
然
上
人
ゆ
か
り
の
祖
山
に
修
せ
ら
れ
た
浄
土
立
教
開
宗
八
百
年
記
念
慶
讃
大
法
要
詣
で
を
し
、
千
載
一
遇
の
思
を
し
て
末 
席
に
坐
す
る
嘉
縁
に
恵
ま
れ
た
。
目
の
さ
め
る
よ
う
な
荘
厳
、
け
ん
ら
ん
た
る
荘
厳
衣
の
僧
職
の
読
経
の
中
中
に
静
か
に
流
る
る
称
名
の
声
を
耳
に 
し
な
が
ら
、
黒
衣
節
険
の
元
祖
法
然
上
人
像
を
拝
し
て
感
な
き
能
わ
ず
、
独
り
、
我
が
胸
に
開
宗
の
意
義
を
考
え
、
一
生
に
二
度
浄
土
立
教
開
宗 
の
記
念
法
要(
前
回
は
立
教
開
宗
七
百
五
十
年
記
念)
に
遭
遇
し
得
た
喜
び
を
か
み
し
め
て
、
線
香
花
火
の
よ
う
に
終
っ
た
感
の
す
る
心
の
中
に
、
元
祖 
法
然
上
人
の
遺
言
と
も
見
る
べ
き
『
選
択
集
』
の
一
端
を
表
現
し
よ
う
と
試
み
た
の
が
こ
の
拙
文
で
あ
り
、
元
祖
法
然
上
人
へ
の
リ
ポ
ー
ト
で
も
あ 
る
。
御
講
評
を
賜
わ
る
よ
う
希
求
す
る
次
第
で
あ
る
。
(
注)
⑴
 
日
本
仏
教
史
の
研
究(
大
屋
徳
城
著)
第
二
巻
参
照
。
⑵
 
弘
法
大
師
行
状
記(
国
文
東
方
仏
教
叢
書
伝
記
部
上)
参
照
。
⑶
浄
土
在
家
勤
行
式
に
元
祖
円
光
大
師
上
酬
慈
恩
と
誌
す
。
⑷
蓮
如
上
人
御
文
章
四
帖
目
な
ど
参
照
。
⑸
 
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
、
中
央
公
論
社
発
行
、
塚
本
善
隆
編
集
。
⑹
 
勅
修
法
然
上
人
行
状
画
図
の
略
称
。
⑺
 
法
然
上
人
全
集(
望
月
信
享
、
黒
田
真
洞
共
著)
附
録
伝
記
参
照
。
⑻
勅
修
伝
第
四
十
四
参
照
。
⑼
勅
修
伝
第
七
、
法
水
分
流
記
参
照
。
鮒
西
山
上
人
縁
起
、
法
水
分
流
記
参
照
。
(11)
創
立
時
代
の
浄
土
教(
大
屋
徳
城
著
日
本
仏
教
史
の
研
究
、
川) 
参
照
。
的 
臨
済
宗
の
学
匠
、
宝
永
七
年
寂
、
仏
教
大
辞
彙
参
照
。
 
㈣
 
大
日
本
仏
教
全
書(
本
朝
高
僧
伝
第
一)
参
照
。
⑭
 
本
朝
祖
師
伝
記
絵
詞
四
巻
、
黒
谷
源
空
上
人
伝
、
法
然
上
人
私
日 
記
、
拾
遺
古
徳
伝
九
巻
、
法
然
上
人
伝
記
九
巻
、
法
然
上
人
行
状 
画
図
四
十
八
巻
、
法
然
上
人
伝
十
巻
、
法
然
上
人
秘
伝
三
巻
、
正
源 
明
義
抄
九
巻
、
浄
土
法
門
源
流
章
、
私
聚
百
因
縁
集
ハ
、
塵
添
豔 
囊
鈔
第
二
十
、
元
亨
釈
書
第
五
、
浄
土
真
宗
附
法
伝
、
東
国
高
僧
伝 
第
八
、
浄
土
鎮
流
祖
伝
第
一
の
十
六
部
。
阳
「
法
然
」
四
ニ
頁
。
的 
浄
土
法
門
源
流
章
、
師
資
相
承
、
法
然
上
人
行
状
画
図
第
四
十 
七
、
西
山
鑑
智
国
師
図
絵
全
伝
、
西
山
三
鉛
寺
伝
持
次
第
、
浄
土
承 
継
譜
、
東
国
高
僧
伝
第
九
、
浄
土
伝
燈
総
系
譜
巻
下
の
ハ
部
。
 
劭 
西
山
上
人
縁
起(
国
文
東
方
仏
教
叢
書
伝
記
、
上)
参
照
。
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的 
続
高
僧
伝
巻
二
十
七
、
瑞
応
删
伝
、
新
修
往
生
伝
「
善
導
大
師
の 
研
究
」
(
浄
宗
会
編)
高
祖
善
導
大
師(
望
月
信
亨
述)
高
祖
善
導 
絵
伝
(
浄
宗
会
、
井
川
定
慶
述)
参
照
。
的 
私
記
十
巻
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
っ
て
明
ら
か
で
は
な
い
。
 
如 
西
山
上
人
縁
起
で
は
「
太
子
御
陵
の
願
蓮
」
と
記
さ
る
。
㈤
 
西
山
上
人
縁
起
で
は
「
法
曼
院
相
実
法
印
の
上
足
の
弟
子
政
春
阿 
闍
梨
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
網 
西
山
上
人
縁
起
で
は
「
吉
水
の
大
僧
正
慈
鎮
和
尚
」
と
あ
る
。
㈣
 
西
山
上
人
縁
起
で
は
「
仰
木
の
公
丹
僧
正
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
 
包 
勅
修
伝
、
第
十
二
巻
参
照
。
㈱
 
西
山
証
空
上
人(
森
英
純
著)
参
照
。
漪
法
水
分
流
記
参
照
。
勿 
応
長
元
年(
ニ
ー
ニ
ー)
、
東
大
寺
戒
壇
院
沙
門
凝
然
七
十
二
歳 
時
の
作
。
闵 
二
十
三
歳
説
は
誤
記
で
二
十
二
歳
説
が
正
当
で
あ
る
。
 
西 
浄
土
法
門
源
流
章
解
説(
住
田
智
見
述)
百
九
十
二
頁
参
照
。
算 
真
観
房
感
西
の
こ
と(
勅
修
伝
第
十
一
、
法
水
分
流
記
参
照) 
的 
安
楽
房
遵
西
の
こ
と(
勅
修
伝
第
十
一
、
法
水
分
流
記
参
照) 
的
日
本
史
大
辞
典
参
照
。
的 
元
亨
二
年(
一
三
ニ
ニ)
虎
関
師
錬
の
著
。
 
的 
法
然
上
人
全
集
、
「
法
然
」
六
一
頁
、
参
照
。
絢
勅
修
伝
第
二
十
九
巻
、
法
水
分
流
記
参
照
。
鮒 
玄
元
聖
祖
は
、
唐
代
老
子
に
奉
り
し
尊
号
の
こ
と
、
即
ち
老
子
の
こ
と
。
周
代
の
哲
学
者
、
道
家
の
祖
、
姓
は
李
、
名
は
耳
、
字
は
伯 
陽
、
乱
世
を
逃
れ
て
関(
函
谷
関)
に
至
っ
た
時
、
関
の
令
尹
喜
が 
道
を
求
め
た
の
で
「
道
徳
五
千
言
」
「
老
子
道
徳
経
」
を
説
い
た
と 
い
わ
れ
る
。
(
大
漢
和
辞
典)
参
照
。
的 
法
然
上
人
集(
日
本
古
典
全
集)
解
題
参
照
。
開 
元
禄
九
年(
一
六
九
六)
正
月
沙
門
義
山
の
刻
す
る
も
の
。
洛
陽 
誓
願
寺
六
十
一
世
の
学
匠
純
格
超
然
等
随
喜
捐
貲
助
刻
す
。
同
書
跋 
新
撰
日
本
仏
教
年
表(
橋
川
正
著)
、
仏
教
大
年
表(
望
月
信
亨
著) 
参
照
。
絢 
こ
の
文
は
「
略
選
択
」
と
い
わ
れ
る
。(
法
然
六
十
二
頁)
参
照
。
 
ぬ 
道
綽
の
教
義
と
現
代
の
二
批
判(
近
松
尊
了
著)
参
照
。
約 
園
城
寺
の
こ
と
、
長
等
山
三
井
寺
と
号
す
、
滋
賀
県
大
津
市
に
あ 
り
。
天
台
宗
寺
門
派
の
総
本
山
。
為 
天
台
宗
、
首
楞
厳
院
源
信
撰
、
三
巻
、
本
末
を
分
ち
て
六
巻
と 
す
。
略
し
て
要
集
と
い
う
。
為
西
山
全
書
第
一
巻
の
解
題
参
照
。
3
:
 
西
山
全
書
第
二
巻
の
解
題
参
照
。
紺
浄
土
宗
西
山
派
学
匠
著
述
目
録(
泉
学
洋
篇)
(
西
山
学
報
第
九 
号)
参
照
。
的
西
山
全
書
第
二
巻
参
照
。
幼
西
山
全
書
第
一
巻
、
観
経
秘
決
集
解
題
参
照
。
 
糾 
西
鎮
教
義
概
論(
杉
紫
朗
著)
参
考
。
関
西
山
全
書
第
二
巻(
四
十
八
願
要
釈
鈔)
参
照
。
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